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Señores miembros del jurado: 
Presento la tesis titulada: “CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS Y  UTILIDAD 
EN LA EMPRESA INVERSIONES LITZY SAC., LIMA - 2016”. En cumplimiento de 
grados y títulos de la Universidad César Vallejo para optar el grado de contador 
público. 
Esperando que mi trabajo modesto aporte contribuya con algo en la 
solución de la problemática de la gestión pública en especial en los aspectos 
relacionados con el Control Interno de inventarios y  Utilidad,  particularmente en 
la empresa Inversiones Litzy SAC, Lima - 2016. 
La información se ha estructurado en ocho  capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la Universidad. 
En el primer capítulo se expone la introducción. En el segundo capítulo se 
presenta el método. En el tercer capítulo se muestran los resultados. En el cuarto 
capítulo abordamos la discusión de los resultados. En el quinto se precisan las 
conclusiones. En el sexto capítulo se adjuntan las recomendaciones que hemos 
planteado, luego del análisis de los datos de las variables en estudio. En el 
séptimo capítulo presentamos las referencias bibliográficas y finalmente en el 
octavo capítulo se presentan los anexos de la presente investigación. 
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En la presente investigación titulada: Control Interno de inventarios y 
Utilidad, cuyo objetivo general de la investigación fue determinar la relación del 
control interno de inventarios y la utilidad de la empresa Inversiones Litzy SAC, 
Lima - 2016. El tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es 
correlacional y el diseño de la investigación es descriptivo-correlacional y el 
enfoque es cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 80 trabajadores de la 
empresa. La técnica que se utilizó es la encuesta, para la validez de los 
instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad de cada 
instrumento se utilizó el alfa de Crombach, que salió para la variable de la 
investigación no experimental- correlacional de corte transversal, de nivel 
descriptivo, ya que, se buscó tener un grado de relación cuyos resultados se 
demuestran a través de las tablas y gráficos que salió altas en ambas variables: 
0.873 para la variable control interno y 0.798 para la variable Utilidad, con 
referencia al objetivo general: determinar la relación del control interno de 
inventarios y la utilidad de la empresa Inversiones Litzy SAC, Lima - 2016, Se 
concluye que existe relación moderada y significativa entre las variables, lo que se 
demuestra con el estadístico de Spearman (sig. Bilateral = .000 < 0.05; Rho = 
.554**). Existe relación entre las variables control interno de inventarios y utilidad, 
por lo tanto podemos decir que el sistema COSO es una herramienta  importante 
en todos sus ambientes y se comprueba mediante la relación Rho de spearman, 
demostrándose que existe correlación, ya que, el sig. Fue menor a 0.05 












In the present research entitled: Internal Control of Inventories and Utility, 
whose general objective of the investigation was to determine the relation of the 
internal control of inventories and the utility of the company Inversiones Litzy SAC, 
Lima - 2016. The type of investigation is basic, the Level of research is 
correlational and the research design is descriptive-correlational and the approach 
is quantitative. The sample was made up of 80 employees of the company. The 
technique used was the survey, for the validity of the instruments was used the 
expert judgment and for the reliability of each instrument was used the 
Crombach's alpha, which came out for the non-experimental-correlational cross-
sectional research variable , At a descriptive level, since it was sought to have a 
degree of relationship whose results are demonstrated through the tables and 
graphs that came out high in both variables: 0.873 for the internal control variable 
and 0.798 for the variable Utility, with reference to the objective General: to 
determine the relationship between internal inventory control and the utility of the 
company Inversiones Litzy SAC, Lima - 2016, It is concluded that there is a 
moderate and significant relationship between the variables, which is 
demonstrated by the Spearman statistic (Bilateral = .0004 0.05; Rho = .554 **). 
There is a relationship between the variables internal inventory control and utility, 
so we can say that the COSO system is an important tool in all its environments 
and it is verified by the relation Rho de spearman, proving that correlation exists, 
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